




























































































































































夢や理想や愛 23）は，閑，寂寞，沈黙，空虚と化し 24），苦しみから抜けられない 25）。しかし


































































































































































































































































































































































3月 4日）から第二十期（1945年 7月 7日）まで掲載されている





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本稿は，日本現代中国学会第 67回全国学術大会（於愛知大学 2017年 10月）で行なった報
告に基づく。
